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no automatic dynamics effects








physical realism vs. natural looking






avoid unrealistic dynamics effects
accounts for dynamics effects
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